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Trece savjetovanje kemieara NR Srbfje - Beograd, 18.- 22. sijecnja 1954. 
Srpsko .hemisko drustvo organiziralo je u sijecnju ove godine »III . savetovanje hemicara 
NR Srbije.; koje je oddano u Beogradu 
Radni program Savjetovanja moze se podijeliti u dva glavna dije!a. -Jedan dio programa 
sastojao se u iznosenju originalnih radova i referata iz razlicitih podrucja kemije, ubrojivsi 
ovdje i nastavu kemije, a drugi je dio bio simpozij o kemiji i tehnologiji celuloze, skroba i se-
cera. U okviru Savjetovanja organi.ziran je i kolektivni pohod kombinatu prehrambene indu-
strije ,,servo Mihalj<, u Zrenjaninu. 
Program Savjetovanja bio je obilan i raznovrstan. Ukupno su bila prijavljena 82 referata . 
. :z anorganRke. fizikalne i organske kemije. zatim 21 referat u vezi sa simpozijem kemije i tehno-
logije ugljikoh!drata, te 2 referata kao baza za diskusiju u nastavnoj sekciji. Na-jveci dio na-
javljenih predavanja odrzan je prema predvidenom programu. Predavanja u opcem dijelu 
programa bila su, zbog velikoga 11roja, podijeljena u dvije sekcije: anorgansku i organsku. 
Imali smo prilike prisustvovati predavanjima u sekciji za anorgansku i fizikalnu kemiju. Tu su 
jasno dosle do izrafaja dvije radne grupe, i to po broju radova i po kvaliteti. Bili su to radovi 
Zavoda za fizicku hemiju i elektrohemiju Tehnoloskog fakulteta: u Beogradu i Instituta za 
nuklearne nauke u Vinci, no i mnogi drugi zavodi dali su vrijednih priloga. Veci1 broj radova 
bio je rezultat rada dvojice, pa i trojice koautora. Referate su u mnogo slucajeva iznosili mladi 
suradnici. Uopce se moze konstatirati, da je medu aktivnim sudionicima Savjetovanja bio ve liki 
broj mladih, cak i vrlo mladih kemicara, sto je svakako povoljan znak za razvitak nase kemije. 
Ipak je nastup tih mladih i cesto neiskusnih predavaca bio uzrokom, da je inace vrijedan mate-
rijal prikazan na naCin, koji nije bio najsretniji za slusace. · Tu mislimo poglavito na tehnicku 
stranu predavanja. Predavaci su svoje referate Citali cesto ili prebrzo ili pretiho. Brojcani po-
daci u mnogim su slucajevima bili prikazani tabelarno, ali s premalim znakovima, tako da ih 
vec iz prvih redova nije bilo moguce citati. Ukoliko su pak bili projicirani, radilo se uvijek o 
epiprojekcljama, pri cemu je aparat imao v_rlo slabu rasvjetu, tako da su projekcije bile gotovo 
necitljive, ako ne i - nevidljive. Malo je neobicno, da nijedno predavanje nije odrfano s dija-
pozitiviina, koji su sigurno najprikladnije pomagalo savremenoga predavaca. Sve te napomene 
naveli smo samo zbog toga, jer je zaista bila steta, sto su mnogi vrijedni radovi ostali zbog toga 
nezapazeni' kod slusalaca. Opci je dojam, da su radovi prikazani na Savjetovanju - osim u 
nekim slucajevima - po sadrfaju bili dobri 1 originalni. 
Diskusije UZ predavanja, koje SU bile U programu, nisu bile ni mnogobrojne niti zive. 
Dijelom je za:• to kriva obilnost programa, pa se valjalo zuriti, da se prograrr'r ispuni. na vrijeme, 
a dijelom su bili krivi i predsjednici sekcija, koji vecinom nisu pruzili prilike za diskusiju, niti 
su animirali slusaoce, da je povedu. Izuzetak u tom pog!edu cinio je sastanak nastavne sekcije, 
ali i tu se diskusija cijelo vrijeme udaljivala od problematike, koja je bila u programu. 
Uz predavanja odrfani su i sastanci radnih grupa za kemiju i tehnologiju silikata, te 
grupa za kemiju i tehnologiju ugljikohidrata, na kojima su se sastali predstavnici zainteresi-
ra:qih industrija sa strucnjacima sv euCilista i znanstvenih instituta radi diskusije o aktualnim 
specificnim strucnim problemima. 
Posebni dio programa predstavljala je ekskurzija u Zrenjanin. Nismo imali prilike da 
sudjeluj emo osobno, ali iz razgovora s onima, koji su bili prisutni , mozemo zakljuciti, da 
je izlet izvanredno uspio i u strucnom i u drustvenom pogledu. Kombinat »Servo Mihalj « 
najveCi je pogon te vrsti u zemlji, no dijelom je jos nedovrsen. Zasad su glavni proizvodni 
objekti kombinata secerana i skrobara. Glukozerija se jos gradi. 
III. Savjetovanje kemieara NR Srbije otvorio je predsjednik SHD prof. Leko, a zatirrt su 
kongres pozdravili predstavnici drugih kemijskih drustava u zemlji s predstavnikom Hrvatskog 
kemijskog drustva na celu. Za vrijeme Savjetovanja priredena je drustvena vecera u Domu 
JNA, a ucesnici su zajednicki posjetili kazaliste . Izvrsno Vijece NR Srbije priredilo je povodom 
Savjetovanja primanje sa zakuskom, na koje su bili pozvani svi kemicari, koji su sudjelovali 
na toj priredbi. Goste je kao domacin primio predsjednik Petar Stambolic. 
Potrebno je . posebno istaknutl izvrsnu organizaciju Savjetovanja. Ono je odrzano na 
Tehnoloskom fakultetu TVS u Beogradu. Svaki sudionik dobio je okvirni program, zatim 
izvode svih' predavanja, okruznice s uputama, opis kombinata u Zrenjaninu, izvod 'iz godisnjeg 
izvjestaja o radu SHD, plan zgrade, u kojoj je odrfano Savjetovanje i posljednj1 broj (10.) 
»Glasnika hemiskog drustva«, u kojem je otisnut detaljni program. Isto su t a ko svi prisutni 
dobili znacke s upisanim prezimenom i prebivalistem, sto je omogucilo lakse stvaranje osobnog 
kontakta. Organizatori, a osobito funkcionari SHD bili su usluzni u svakom pogledu prema 
svima, a posebnu su paznju iskazivali gostima i predstavnicima drugih kemijskih drustava. 
Uz Savjetovanje organizirana ie i kemijska izlozba, koja medutim ni po opsegu_ niti po 
sadrfaju nije bila na visini ostalih elemenata Savjetovanja. Za vrijeme trajanja Savjetovanja 
odrfana je godiSnja skupstina SHD, a poslije Savjetovanja odrfan je sastanak Koordinacionog 
odbora kemijskih drustava FNRJ, na kojemu je zakljuceno osnivanje »Unije kemijskih 
-drustava FNRJ«. 
III. Savjetovanje ·kemicara NR Srbije veliki je uspjeh Srpskog hemiskog drustva, pa ce 
se zacijelo pozitivno odraziti na razvoju kemije u toi. republici. 
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IV. savjetovanje kemieara NR Srbije 
Hrvatsko kernijsko d r ustvo primilo je ovu okruznicu : 
»Srpsko hernisko drustvo odrface u drugoj polovini januara 1955 god. svoje IV Savetovanje 
.J redovitu Godisnju skupstinu. 
Prva dva dana IV Savetovanja bice referisani originalni naucni radovi iz raznih oblasti 
hernije i tehnologije, a treci i cetvrti dan bite posveceni radovirna iz hernije rnetala i iz rneta-
Jurgije. Posle Godisnje skupstine, izvesce &e ekskurzije u rnetalurska preduzeca i rudnike rnetala. 
Za vrerne IV Savetovanja bice organizovani i sastanci Nastavne sekcije, Radne grupe za 
herniju i tehnologiju silikata, Radne grupe za herniju i tehnologiju u gljenih hidrata i Radne 
g rupe za herniju rnetala i rnetalurgiju. 
Na zavrsetku IV Savetovanja odrzace se redovna Godisnja skupstina Srpskog herniskog 
drustva, sa uobicajenirn dnevnirn redorn. . 
ObavestavajuCi Vas o ovorne, dragi Kolega, pozivarno Vas da na svaki nacin uzrnete 
ucesca u radu IV Savetovanja i GodiSnje skupstine i zato Vas rnolirno da se blagovrerneno 
·potrudite da za Vase ucestvovanje na IV Savetovanju i GodiSnjoj skupstini budu obezbedeni 
krediti i otsus.tvo za ovo Vase sluzbeno putovanje. Uprava Srpskog h erniskog drustva ce sa svoj e 
strane uCiniti sve sto je rnogucno da Varn se odobre otsustvo i troskovi sluzbenog putovanja. 
Ovo prvo obavestenje saljerno Varn zato ovako rano da bisrno Vas potsetili da imate pred 
sobom dP.set meseci za dovrsavanje Vasih naucnih radova iz oblasti Vaseg dosadasnjeg naucnol!; 
interesovanj.a ili iz hemije metala i i·Z metalurgije, kojima ce na IV Sav.e tovanju biti posvecena 
naroCita paznja. Naporninjemo i ov0m prilikom da ce i na IV Savetovanju, kao i na dosadasnjim 
savetovanjima, moci da se prikazu sarno rezultati o rig in a 1 n i h teoriskih i eksperimentalnih 
radova, a p o t raze n j u Organizacionog odbora bice stavl)eni u program i P,Otrebni referati 
iz metalurgije koji treba da prikazu stanje i dalji razvoj njenih pojedinih grana i da poslufo 
kao osnova za diskusiju . 
Srpsko hemisko drustvo je sprernno da Varn u granicama svojih mogucnosti pomogne u 
laksem i brzern savladivanju teskoca i prepreka pri izvode!Jju Vasih naucnih ispitivanja, uticuCi 
ra2.lozima na sve one koji rnogu da olaksaju i unaprede Vas stvar.alacki rad na resavanju 
·naucnih problema. Isto tako Srpsko hemisko drustvo moze da Varn pomogne u uspostavljanju 
veze i saradnje sa pojedinim svojirn clanovima rn. sa naucnim i tehnoloskim institucijama. St9ga 
Varn preporucujemo da blagovremeno predvidite tok Vasih naucnih ispitivanja, da biste bez 
·zurbe i nepotrebnih naknadnih' izmena u poslatim naslovima, izvorima i rukopisima doprineli 
da organizacija IV Savetovanja bude · sto bolja, sto ce posredno doneti korist i svakom pojedi-
nom ucesniku i referentu. 
Molimo Vas da sto ranije, a najdalje do 1 septembra tek. god. prijavite pismeno naslove 
·vasih radova za IV Savetovanje, na srpskom i na jednom str anom jeziku, i da najdalje do 
1 novembra tek. god. posaljete kratke izvode Vasih radova na srpskom jeziku - oko ' /' strane 
kuc:o:ne masinom - sa definitivnim naslovorn, prema prilozenom uputstvu. 
Pravo objavljivanja radov.a zadrzava autor, sa obavezom c:i.a pri" stampanju naznaCi da je 
· rad citan na IV savetovanju hemicara NR Srbije. 
Odbor za organizovanje IV Savetovanja poslace Varn blagovremeno program IV Saveto-
vanja i sva obavestenja i uputstva, a Vas molimo da svoje r adove i svoje ucestvovanje prijavite 
na vreme i da o svemu ovome obavestite sve svoje kolege i prijatelje Srpskog hemiskog drustva. 
Sa kolegijalnim pozdravorn 
ORGANIZACIONI ODBOR« 
I. U. P . A. C. 
Symposium on Macromolecular Chemistry 
(First Circular - January, 1954) 
During the week September 27th - October 3rd, 1954 will be held in Milano and Torino 
·(Italy ) a 
Symposium on Macromolecular Chemistry 
under the auspices of the Commission of Macromolecular Chemistry of the International 
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). 
The subjects of the Symposium are the following: 
Char acterization of synthetic and natural Polymers in relation to their practical application 
a) Molecular Weight and Molecular Weight Distribution 
b) Branching and Crosslinking 
r.) Crystallization 
"2 - Building Reaction of Macromolecules 
·3 - Transformatio.n Reactions of Macromolecules 
4 - Block Polymers and Graft Polyme rs: preparation and properties. 
P"lpers tO be read during the S y mposiu;,, must be sent before April 30th, 1954, w ith a 
:s yn c.psis in triplicate not exceeding 400 w or ds for the subject 1 a) b) c) 
to Professor Antonio Nasini 
Istituto Chimico Universitit 
Corso Massimo d ' Azeglio 48 
T o r i n o (Italy ) 
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:for the subjects 2 - 3 - 4 
to Prof. Giulio Natta 
Istituto Chimica Ind. Politecnico 
Piazzale Leonardo da Vinci 32 
M i 1 a n o (Italy) 
who together will be the Editors of the publication of preprints and proceedings. 
65 
Under the patronage of the Italian National Research Council (C. N . R. - Comitato per 
Ja Chimica) the papers and discussions will be published in a special issue of »LA RICERCA 
SCIENTIFICA« which will appear shortly after the end of the meeting. Members of the Sympo-
.sium are g ive n the oppotunity to receive in advance the preprints at a moderate price. 
The papers are accepted in English, French, German and Italian. 
In der Abhandlung: 
POPRAVAK 
(Berichtigung) 
Tomislav Pinter, Physikalische Chemie univarianter fluider S ysteme IV. Ober den Dampf-
<lruck im kritischen Punkte ; [Arhiv za kemiju 25 (1953) 195] 
sind fo!gende Druckfehler zu berichtigen : 
Seite Zeile statt soll h e issen 
197 npkvk 
( ~) Pkvi/ 
199 Gl. (8) dP/dp dP/dT 
200 Gl. (10) N . e - w /kT N. e - w /kT 
(Redakcija zakljucena 5. marta 1954.) 
»ARHIV. ZA KEMIJU« izlazi godi5nje u cetiri broja. Pretplata godisnje 3000 dinara 
(ili 2 $). Clanovi Hrvatskog kemijskog drustva dobivaju Arhiv besplatno. Za izda-
vaea odgovara odgovorni urednik. Glavni .i odgovorni urednik Pro f. Dr. B. oz o 
Tezak, Zagreb, II. Cvjetno naselje 24. Uprava: Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. 
pret. 131). Racun kod Narodne banke FNRJ : Hrvatsko kemijsko drustvo 406-T-775. 
Tisak Tipografij a graficko-nakladni zavod, Zagreb 
